



























































































































の事実として，隱元は 1654 年 6 月 21 日にアモイで鄭成功が仕立てた船に随従者


















1664 年 9 月に後席は弟子の木庵性瑫（1611-84）に移譲し，82 歳で松隠堂に退い






































































































































チームを発足し，2012 年 7 月から史料調査を開始した。その成果として『日本
徳川博物館蔵品録Ⅰ―朱舜水文献釈解』（上海古籍出版社，2013 年 7 月）が刊行
された。同書は東アジア各国の学界で大きな反響を呼んだため，2013 年 8 月に
第二回目の史料調査を行い，『日本徳川博物館蔵品録Ⅱ―徳川光圀文献釈解』（上








































































































































































































































































































































































世紀 Center of Excellence （COE） Program，2007。 
――「東亞儒教，宗教觀的轉換及其認同問題―以隱元，獨立，心越禪師與朱舜水為例―」， 
　　『東アジア文化交渉研究』別冊 8，2012。 
